Cultivating the languages of learning by 青柳,宏
1「言語活動の充実」 のために
─ L. S. ヴィゴツキーの言語発達論に則して ─

























































































































































































































































































































































































































































































































省察したものとして、是非、塩田裕子・青柳宏 ( 二〇〇九 a; 二〇〇九 b) を参照されたい。
????
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塩田裕子・青柳宏 ( 二〇〇九 a)　内言の充実と心の成長（その一）(『宇都宮大学教育学部教育実践
総合センター紀要』第 32 号 )
塩田裕子・青柳宏 ( 二〇〇九 b)　内言の充実と心の成長（その二）(『宇都宮大学教育学部教育実践
総合センター紀要』第 32 号 )
汐見稔幸 ( 一九八〇 )　幼児期の文字指導と言語教育をめぐって：イメージとことばの観点から (『東
京大学教育学部紀要』第 20 巻 )
バーク , L.E., ウインスラー , A.( 二〇〇一 )　ヴィゴツキーの新・幼児教育法：幼児の足場づくり . 北
大路書房 .
東井義雄 ( 一九五七 )　村を育てる学力 .　明治図書 .
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